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  Of 15 cases with upper urinary tract infections admitted to our hospital， dibekacin sulfate （DKB） was
administered in the dosage of 50 mg twice daily for a period frora 5 to 12 days intravenously． The
results obtained were as follows ：
  1） Clinical results were excellent in 4 cases， good in 6 cases， poor in 3 cases and ineffective in
2 cases， and the efficacy was 66．70／， ．
  2） No remarlcable side effects were observed except a case whose serum creatinine rose slightly
for a time．





































































          泌尿紀要25巻 11号 1979年
         Table L DK：B点滴静注の治療成績
  診 基タ投与量 分離菌 翫畏鶏臨副
        礎 ↓1期         床 作
断 鞘翻前 後前後前艦用
                E． coli
急性腎孟腎炎  （一） （一）100 8        （一） 十一一一．十一著効  （一）
                lo6／me
急撃孟腎炎（一’j〔一）1。。7E・col’@Sen欝＋＋＋＋鰍。「ea‘’n’ne
                107／磁    106／nf          軽度上昇
                E． coli
急性開山腎炎  （一） （一｝100 7        （」） 十一十一著効  （一）
                10〔ソ紹
慢性腎孟腎炎           Kl． pneum．
       右腎結石（一｝1008        （一） 十土十一有効  （一）
（急性増悪）       106／nf
                Enterobacter
急性腎孟腎炎 陰茎癌 ｛一）1006cloacae    （一） 十十十一有効  （一）
                1e6／ine
慢性旦那腎炎          E．coli   E coli
       直腸癌  （＋）100 7            十升十十無効  （一）
（急性増悪）           106／nf    106／nf
輪編炎備一・盤㎞諜＋＋＋一鵠←・
急性腎撒前野』 i・11・・7ｳ野愉・一・■＋＋一 8S・一・
       膀胱頚部     E．coli急性腎孟腎炎     （＋）10012       （一） 十土十一有効・（一）
       硬化症      工06／ndi
廃曲腎炎 蝠｢，←・1・・6鱒㎞・一・嘉＋＋一誌←・
急幽岬町膀胱腫瘍（一）1。。S E・ col’ （一）＋±＋一門（．）
      （TUR術後）     106／ndi
       膀胱腫瘍     E．coli
急性腎孟腎炎（膀胱部分（一｝100 7        （一） 十±十一有効  （一）
       切除術後）     106／㎡
       膀胱腫瘍     Serratia
急性腎孟腎炎     〔一）10081iquefaciens  （一） 卦一十一著効  （一）
      （TUR術憐）     106／濾
       膀胱頚部     E．coli
急性腎孟腎炎     （一）1008        （一） 十一十一著効  （一）
       硬化症      106／㎡
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症 例 Hb （9／de） RBC（104／皿皿3） WBC（／mm3） BUN（mgイ（if）
creatinine
（mg fde） s－GOTs LGP［li Ae 一P LDH
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